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ORDENES'
SERVICIO DE PERSONAL
CUERPOS PATENTADOS
Destinos.
a M. 302/59 por la que se nombra jefe de Máquinas del
'submarino «G.-7» al Teniente de Máquinas (S) don Ci
priano Naranjo Fernández.—Página 166.
a NI, 303/59 por la que se dispone pasen a ocupar los
' destinos que le indican los Tenientes de Máquinas '
que se citan.—Página 166.
,
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Derechos pasivos máximos.
o. M. 304/59 (D) por la que se dispone lá aplicación
de los beneficios que sobre derechos pasivos máximos
conceden las disposiciones que se citan a los Sargen
tos Fogoneros que se relacionan.—Página 166.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Destinos.
O. M. 305/59 Por la que se dispone pase destinado al\
cañonero «Cánovas del Castillo» el Operario de pri
mera (Carpintero de Ribera) Juan Martínez Pérez.—
Página 166.
JEFATURA DE INSTRUCCION
CUERPOS PATENTADOS
Ascensips.
' O. M. 306/59 por la que son promovidos a .Alféreces
Alumnos de Máquinas los Guarsdiamarinas -que se rela
cionan.—Páginas 166 y 167.
Cursos.
O. M. 307/59 por la que se dispone efectúe en la Escue
la Militar de Montaña el curso para la obtenciém del
Diploma, para el mando de Tropas de Esquiadores-Es
caladores el Teniente de Infantería de Marina D. Al
berto Bendito Martínez de Bujo.—Página 167.
Especialidades.
0. M. 308/59 por la que se reconoce la Especialidad de
Derecho Internacional (D. -I.) al Coronel Auditor de
la Armada D. Alfonso de los Santos Lasúrtegui.—Pá
gina 167.
O. M. 309/59 por la que se reconoce la Especialidad de
Derecho Internacional (D. I.) al Teniente Coronel
Auditor de la Armada D. José Luis de Azcárraga y de
Bustamante,—Página 167.
ESCALAS DE COMPLEMENTO
Nombramientos.
O. M. 310/59 por la .que se promueve a los empleos que
se expresan a 'los Oficiales provisionales que se rela
cionan.—Páginas 167 y 168.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y 'ASIMILADOS
Cursos.
O. M. 311/59 vor la que se admite pára efectuar el cur
so de Suboficiales Electrónicos al, personal que se re
laciona.—Página 168.
WARINERÍA
Ascensos.
O. M. 312/59 por la que son promovidos a Marineros
Especialistas -los Ayudantes Especialistas que se rela
cionan.—Páginas 168 a 171.
el•
Servio las.
C. M. 213/59 por la que se reconoce la aptitud para
«ServiClas» a los Cabos segundos Artilleros que se
expresan.—Página 171.
MILICIA DE LA' RESERVA NAVAL
Bajas.
O. M. 314/59 por la que se dispone cause baja en la
Milicia de la Reserva Naval el personal que se cita,—
Página 171.
PERSONAL VARIO
Plazas de gracia.
O. M. 315/59 por la que se concede plaza de gracia en
las Escuelas de la Armada a D. Luis Martínez-Espar
za Valiente.—Página 171.
(NSPECCION GENERAL DE INFANTERA
DE MARINA
CUERPOS PATENTADOS
Destinos.
O. M. 316/59 por la que se dispone puse destinado al
Tercio del Sur el Capitán de Infantería de Marina
D. Manuel López González.—Páginas 171 y 172.
PATRONATO DE CASAS DE LA ARMADA
EDICTOS
4
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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Crden Ministerial núm. 302/59. Se dispone
que el Teniente de -Máquinas (S ), autorizado para
desempeñar destinos de Capitán, D. Cipriano Na
ranjo Fernández cesé en el destructor Lepanto y sele nombra, con carácter forzoso, Tefe de Máquinas
del submarino G-7.
Madrid, 22 de enero de 1959.
ABA.RZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal y Generales Inspector del
Cuerpo de Máquinas y jefe del Servicio de Má
quinas.
Orden Ministerial núm. 303/59. Se dispone
que Los Tenientes de Máquinas que a continuación
se reseñan pasen des-tinados a los destructores que
al frente de cada uno de ellos se indica, en tanto no
tenga efecto la Orden de incorporación a los destruc
tores Lepanto bis y Almirante Ferrándiz bis.
Don Bernardino Santiago Casal.—Destructor Le
- panto.
Don Emilio Casanova Rivas.—Destructor Almi
rante Ferrándi.z.
Don José Luis Manso Buyo.—Destructor Lepanto.
Don Eduardo Pérez Escolar.—Destructor Almi
rante Ferrándiz.
"Madrid, 22 de enero de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departan;ento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal y Generales Inspector del
Cuerpo de :\Iáquinas y Jefe del Servicio de Má
quinas.
El
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Derechos pasivos máximos.
Orden Ministerial núm. 304/59 (D). Como
comprendidos en el apartado A) del artículo ímico
del Decreto de 30 de enero de 1953 (D. 0. núme
ro 35), en relación con lo dispuesto en la Ley de
19 de diciembre de 1951 (D. O. núm. 291) y Orden
Ministerial de Hacienda de 20 de febrero de 1952
(D. O. núm. 48), y de acuerdo con lo. determinado
Número 22.
en la Orden de este Ministerio de 5 de abril de 1952
(D. O. núm. 81), ampliada por la de 8 de noviembrede 1954 (D. O. núm. 257), se dispone la aplicaciónde los beneficios que sobre derechos pasivos máxi
mos conceden las disposiciones citadas al personal
de Sargentos Fogoneros que se relaciona :
Sargentos Fogoneros.
Don Jacinto Cortés Guillot.
Don Eduardo Pérez Ros.
Don Sebastián Pazos Pazos.
Madrid, 22 de enero de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. .. .
Maestranza de la Armada.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 305/59. — Como re
sultado de concurso efectuado al efecto, se dispone
que el Operario de primera de la Maestranza de la
Armada (Carpintero de Ribera) Juan Martínez Pé
rez cese en el Departamento Marítimo de Cartagena
y pase destinado al cañonero Cánovas del Castillo, en
plaza de Calafate.
Este destino se confiere con carácter forzoso sólo
a efectos administrativos
Madrid, 22 de enero de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Comandante General de
la Base Naval de Canarias, Almirante jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 306/59. De acuerdo
con lo previsto en el plan de carrera actualmente en
vigor, son promovidos a Alféreces-Alumnos de Má-,
quinas, con antigüedad a todos los efectos de 20 de
diciembre de 1958, los Guardiamarinas siguientes:
Don Francisco J. Casado Gelpi.
Don José Verdú Soler.
Dón José L. López Martínez.
Don José M. Rodríguez Touza:
Eloy Espinosa Fernández.
Don Juan J. Chao Touriño.
Número 22.
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Don Luis Díez Taboada. .
Don Juan M. de Icaza Apellániz.
Don Francisco J. Hidalgo García.
Don José Bernal Gómez.
Don ,Manuel Sierra Crespo.
Don José López Eady.
Don Antonio Pazos Gómez.
Don José M. Hidalgo García.
Don Lorenzo Viniegra Velasco.
Madrid, 22 de enero de 1959.
Excmos. Sres. . . .
Cursos.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 307/59. Se dispone _
que P1 Teniente de Infantería de Marina D. Alberto
Bendito Martínez -de Bujo efectúe en la Escuela
Militar de Montaña --el curso para la obtención del
Diploma para el mando de Tropas de Esquiadores
Escaladores, convocado'. por Orden Ministerial de
24 de octubre de 1958_ (D. O. del Ejército 245 y
D. O. DE MARINA núm. 252).
El Oficial antes citado, durante la duración del
curso, quedará afecto a la Inspección General de
Infantería de Marina y percibirá por • la Habilita
ción General de este Ministerio, además de sus ha
beres, los establecidos en el artículo 7.° de la Or
den Ministerial número 481/58 (D. O. -núm. 39)
y norma 5•a, inciso b) del.cuarto grupo de la Orden
Ministerial de 28 de noviembre de 1956 (D. O. nú
mero 268).
Madrid, 22 de enero de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres-. ...
Sres. ...
s Especialidades.
Orden- Ministerial- núm. 308/59. — Como com
prendido en el punto 4.° de la Orden Ministerial nú
mero 181/59, de '15 del actual (D.9. núm.' J4), ven
go en reconocer la Especialidad de Derecho Inter
nacional (D. I.) al Coronel Auditor de la Armada
D. Alfonso de los Santos Lasúrtegui.
Madrid, 22 de enero de 1959.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 309/59. Como com
prendido en el punto 4.° de la Orden Ministerial nú
mero 181/59, de 15 del actual (D..0. núm. 14), ven
go en reconocer la Especialidad de -Derecho Interna
.
cional (D. I.) al Teniente Coronel .Auditor de la
Armada D. José Luis de Azcárraga y de Bustamarr
Madrid, 22 de enero de 1959.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
Escalas de Complemento.
Nombramientos.
e.
Orden Ministerial núm. 310/59. Por reunfr
las condiciones establecidas en el artículo 31 del Re
glamento para la ,fórmación de las Escalas de Com
plemento de la Armada, rectificado por Orden Mi
nisteriales de 30 de noviembre de 1946 (D. O. nú
mero 267) y 28 de febrero de 1950 (D. O. núm. 51),
se promueve a los empleos que a continuación se ex
presan, con la antigüedad que al .frente de cada uno
-
se indica, fecha en que terminaron el período deprác
ticas reglamentario, a los Oficiales provisionales. si
guientes :
A Alférez de Navío de la Escala de Complemento
(Especialidad de Artillería)
Don Rafael María Segovia Ramón.—Antigüedad
de 16 de diciembre de 1958.
Don rosé Osuna Martínez.—Idem íd.
Don José Antonio Garmendia Gil.—Idem íd.
Don Antonio Llagostera Garriga.—Idem íd.
Don Francisco Cavaller Soteras.—Idem íd.
A Alférez de Navío de la Escala de Complemento
(Especialidad de Armas Submarinas) •
Don José María López de Torres. Antigüedad
de 16 de diciembre de 1958.
A Alférez de Navio de la Escala de Complemento
s (Especialidad de Electricidad)
Don Amador Villar Castejón. Antigüedad de
16 de diciembre de 1958.
A Teniente de la Escala de Complemento del Cuerpo
de Ingenieros Navales.
Don Francisco Zapata Molina, Antigüedad de
16 de diciembre de 1958.
Don Rafael Crespo Beneyto.—Idem íd.
Don 'Gerardo Manuel López García.—Idem íd.
Don Antonio Egea Molina.-2 de enero del año
en curso.
A Teniente de la Escala de Complemento del Cue
de Infantería de Marina.
Don Elías Izquierdo Montar°. Antigüedad
16 de diciembre de 1958. -
rpo
de
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Don Francisco Abel Fabre.—Antigüedad de 16 de
diciembre de 1958. •
Don Sebastián Prado Soltero.—Idem íd.
-
Don Manuel Gómez de la Fuente.—Idem íd.
Don Mario Burgos Villán.—Idem íd.
Don Alfonso S.oldevilla y González-Grano de Oro.-
Idem íd.
Don Eduardo Plaza Anastasio.—Idern íd.
Doll Javier Pera Madrazo.—Idem íd.
A Teniente Médico de la Escala de -Complemento
del Cuerpo de Sanidad,
Don l' Campe% Lloret.—Antigüedad de 16 de
diciembre de 1958.
A Teniente Auditor- de la Escala de Complemento
del Cuerpo jurídico.
Don Manuel González Sancha.—Antigüedad de
16 de diciembre de 1958.
Madrid, 22 de enero de 1959.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
ABARZUZA
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cursos.
Orden Ministerial núm. 311/59. Como am
pliación a la Orden Ministerial número 133/59, de
8 del actual (D. O. núm. 10), se admite para efec
tuar el curso de Suboficiales Electrónicos al personal
que a continuación se relaciona:
Electricistas sprimeros.
Don Andrés Castro Lendoiro. -
Don Manuel Martín Domínguez.
Don Pedro Pena Mosquera.
Don Manuel Gómez Ferrer.
Don Migtiel Guillén Lacal.
Don Vicente Escandell Serra.
Don José María Mosquera Figueroa.
)
Radiotelegrafista primero.
•
Don Aurelio Fernández Barreiro.
Electricislas segundos._
•
Don Arturo González Dávila.
Don José C. Pita Cheda.
Don Jesús Pifieiro Rodríguez.
Don Anselmo Pardo Arroyo.
Don Manuel Soto Lamas.
Don Victoriano Fernández Rodríguez.
Don Pedro Eleuteria
Don Luciano Cadenas García.
Don Lino Vieites Puentes.
Don Manuel Bravo Rego.
Radiotelegrafistas segundos.
Don José Leiva Solla.
Don Antonio Garrido Alcaraz.
Don Pedro Pujol Sepulcre.
Don Agapito Campafió Ferro.
Don José Lorenzo Ojeda.
-
Don Antonio García Meca.
D.on Antonio Olives Cardona.
Madrid, 22 de enero de 1959:
Excmos. Sres.
•
...
Sres. ...
Marinería.
Ascensos.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 312/59. Como resul
tado de las propuéstas formuladas, son prolno
_vidos. a Marineros Especialistas, con antigüedad
de 20 de diciembre de 1958, los Ayudantes Espe
cialistas que figuran en la relación unida a esta
Orden.
Madrid 22 de enero de 1959.
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
•
ABARZUZA
RELACIÓN QUE SE CITA.
Maniobra.
1.
Antonio Angosto Rebollo.
°Antonio Domínguez Asdrubao.
Rafael Pi.adas Martínez.
Mariano Ailartírlez Pérez.
Victoriano Migueles Martínez.
Rubén Almando Mendía.
Carlos Oubiria
.Diego Lucas Méndez.
José Chazarras Ros.
Francisco Rodríguez Macías.
Francisco Fernández' Míguez.
José A. Rodríguez Pifieiro.
Agustín Moreno Alcaraz.
Antonio Santos Aznar.
Eladio Vázquez Presedo.
Enrique Jiménez Juan.
Cristóbal Márquez Zaragoza.
Juan Sarrión Caputto.
Marcelino Sánchez Landeira.
Esteban Lirola. Soto.
411
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Vicente Martínez Pernas.
José Salma Montalbán.
Fernancló Lucas Mateo.
Angel García Fandiño.
Salvador Mulloz Delavat:
Luís Arjona Ruiz. •
.Tosé Sánchez de Bustamante Aguado..
José Pérez López.
Guillermo Saavedra Fernández.
Salvador Girón Lacida.
Fernando Sánchez del Río Bonachera.
.1-oaquín Escudero Montesinos.
José M. .Vilar González.
Gerardo Martín Martínez.
Vicente Bazar López.
Carmelo Céspedes Peflalver.
Celestino- Rey Martín.
José Casal García.
Mateo García Martínez.
Laureano González Tierraseca.
Pedro Castrillón Cebreiro.
Félix Sánchez Torrálba.
Juan García Ortiz.
Gerardo Regueira Fariña.
Benito Sánchez Adán.
José Fraga Sebastián.
Victoriano Boga Rom—ay.
Manuel Pacheco -Carballeira.
José A. Martínez Pinna Cano.
José Marino García López.
Santiago Ortiz Molina.
José María Nieto Gómez. ,
Victoriano Meco Torné.
Ramón Tenreiro Miño.-
Manuel Fernández Barcia.
Manuel Martín-Prieto Alba.
Juan Vigo Díaz.-
José Vega García. -
Antonio González Estévez.
José L. Ramos García.
Manuel Rodríguez Nogueira.
Vicente Naveiras Funcasta.
José Jiménez Vázquez.
Camilo C. Blanco Roa.
Juan García Martínez.
Juan Fonticoba. Coba.
José Boza López.
José González Martínez..
Manuel Ordiales Márquez.
Ginés García Soto.
Manuel Mora García."
Jesús M. García Castro.
Antonio Fernández Martínez.
José A. Quijada León.
Antonio García Gómez.
Antohio Prieto Rojas.
Ramiro Vilaboa Rumbo.
Salvador Criado Rodríguez.
Manuel Ferreira Sanesteban.
•
•
Gabipo Velo Rodríguez.
Julián Matías Juan.
José L. Calvo Castro.
Juan Marín Miguén.
José Rodríguez Casas.
.
Manuel Fernández Gómez.
Gregorio del Rosario Lorenzo.
Julio Pernas Gómez.
Artilleros.
Angel Agulló Pérez.
Luis Ameijeiras Díaz.
José Doporto
Angel Vidal Martínez..
Juan Vázquez Domingo.
Santiago de Santiago Costas.
Germán Dacosta Martínez.
Pedro Hernández Llamas.
José Fonticova Pardo.'
José Martínez Fraga. s
José Novo Cribeiro.
Gregorio Ros Personat.
Jesús Soto Iglesias.
Rafael Mera Orts.
José Alvarez Rech.
Francisco Rojo Asensio.
Joaquín Ramón López.
Luis Felpeto Novo.
Antonio Tortosa Noguera.
Nicolás Carrodegua Nieto.
Eladio Vega Ouiroga.
Manuel Palacios Gándara.
José* López Martínez.
José Varela Fraga.
Carlos González Pena.
Julián Vidal Armero.
Antonio Ferriz Ruiz,
Edelmiro Rodríguez Leira.
Juan Felíu Mulet.
Segismundo Fernández Villar.
Antonio Romero Susino.
Benigno Rodríguez Salgueiro.
José Fraga Aneiros.
-
Manuel Fernández Vela.
José Romero Romero.
Antonio Muelas Cayuelas.
Cándido Rodríguez Fernández.
Manuel Fernández Montero.
Francisco Arias Delgado.
Jaime Otero Medjn.
Franciscó Dárán Abeledo.
Luis Perna García.
Manuel Cantero Aragón.
Juan Tubero Novegil.
Torpedistas.
Miguel Lamata Giménez.
Constantino Porta Beceiro.
•
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Ceferino Barreras Brito.
Juan M. López Soler,
José Giménez Serra.
Manuel Almagro L. de Guevara.
Manuel Fernández Figueiro.•
Manuel Pallarés Carro.
Manuel Otero Casal.
Mecánicos.
Jesús Gómez Rodríguez.
Vicente López Colmenar.
Luis Ramallo Bermúdez.
Manuel Capón Rey.
Juan Cervantes Ferreiro.
Angel Martínez Ramonde.
Francisco Medina Conde.
Carlos Manuel Chao Bello.
Manuel Rodiles Criado.
José Lesta Rey.
José Fernández Fernándéz.
Antonio Collado Elviano.
Constantino Bernárdez Barral.
Julio Carrillo Palacios.
Manuel González Calvo.
Antonio Nieto Sánchez.
Antonio Varela Carneiro.
Luis A. Puebla Alonso.
Enrique Vaveira Pazos.
Manuel Belizón Luna.
Joaquín Martín Izquierdo.
Pedro López Pareja.
Domingo Rodríguez Bello.
Julio Villalmanso Tomé.
José Igleslas Catoya.
Benito Acosta Marín.
Gregorio Hinojal Rodríguez.
- Eladio Alon.so Ramos.
Antonio Martín Rivera.
Luis Arnao Jiménez.
Francisco García Lorenzo.
Higinio Rodríguez Rodríguez.
Agustín Lorente Sánchez.
Eduardo R. Rico Sánchez.
Ricardo Mínguez Cano.
Javier Mara() Ferreira.
Joaquín Belchi Moreno.
Manuel Vázquez López.
Francisco Dopico Doval.
José Morgado Leal.
Francisco Sánchez,,Zailutifá. .
Antonio Abeledo -Bárfaáh.
Manuel García Rozano.
José Víez Valle.
Radiotelegrafistas.
Antonio Quemada Fernández.
Juan Fanle Contreras.
■••
Número 7)
Felipe Cayuela-Carrillo.
José Rego García.
José de Oriate >l'endino.
Rafael Bescós Couceiro.
Antonio Seoane Fresneda.
Marcelino Acuña González.
Víctor Cabrera Hernández.
José Fernández Carrasco.
José Illán Calvo.
José Fernández Barral.
Arturo Cacho Domínguez.
Heliodoro Gallego Muñoz.
Gerardo C. Gundín Lago.
Alonso Calderón Gómez.
Angel M. Usillos García.
Celestino Fernández Galdo.
Jesús Rodrigo Fernández.
Eloy. García Mateo.
Pedro María Domínguez Suárez.
Electricistas.
José A. de la Mota Carrero.
Emilio Cal Otero.
Faustino Maillo Domínguez.
Fulgencio Aroca Benito.
Agustín Taberné Llana.
Carlos González Martínez.
Francisco Bermúdez Escribano.
Raúl Gómez Pita. -
_
José Areiros Yáñez.
Leandro Castro Formoso.
Vicente Piñón Castro.
Fernando Pereiro Prieto.
Jesús J. Martín Alvarez.
Amanuenses.-
Jerónimo Olmedo Cortés.,
Rufino Villén Bravo. .
Antonio Pérez Hernández.
'
José Alconchel Lucas.
Manuel Grela López.
Fernando Ramírez Fernández.
Gregorio Martínez Ponga.
Angel María Armendía Azparrez.
Manuel Aragonés Rodríguez.
Jacinto García Sevilla.
Pascual Carballo Rey.
Manuel Martínez Gallego.
Rafael Gómez- López.
Antonio Villaverde Malvarez.
Francisco Jiménez Miranda.
Juan B. Fibla Querat.
Francisco Vargas Díaz.
FranciscbsGonzález Alonso.
Feliciano Borbolla Sevares.
Manuel Toledo Genovart.
Alejandro Pía Martínez.
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José María Galiano Rojas.
Pedro A. Bernardo Martínez.
José María Seco Carballes.
Julio Santiago Santiago.
Mariano Llamas Rísquez.
José L. González Vélez. ,
Modesto Vieito Martínez.
Francisco López Vera.
Pedro L. Martínez NaVeira.
Francisco Mora Montero.
Pedro García Paredes.
Miguel A. Piñeiro González.
Antonio Veiga. Ameneiros.
Antonio Esparza Eg-ea.
Manuel A. Díaz Leira.
Angel Iglesias Lamas.
Gabriel Castillo Quesada.
José L. Roncero jordán.
Vicente Bouzas Ramos.
José Font García.
Onofre Aragonés Fuentes.
Francisco Madrigal Galicia.
Francisco Docal Rodríguez.
José María Alvarez Lago.„
José A. Morilla Muñoz.
Dionisio Alfeo Bonache.
David Paredes Lorenzo.
Manuel Lista Ramírez.
Sebastián Bolchi Vera.
José Caballero Quintero.
Manuel Casas Lamas:
Alfredo Antón García.
Carlos Pérez Pérez.
Jesús Vaquero Durán.
Francisco Llamas Rodríguez;
José L. Cachaza García.
Serviolas.
Orden Ministerial núm. 313/59. Como re
sultado de los cursos verificados en la Escuela
de Artillería, y por haber sido declarados «aptos»
en los exámenes correspondientes, se reconoce la
aptitud para Serviolas, con antigüedad a todos
los efectos de 20 de diciembre de 1958, a los Ca
bos segundos Artilleros que a continuación se re
lacionan:
Francisco Sánchez Martínez.
Francisco Rojas Pacheco.
Manuel García González.
Manuel Chíe García.
Diego López Ariza.
Madrid, 22 de enero de 1959.
Excmos. Sres. ...
Sres,—
ABARZUZA
Página 171.
Milicia de la Reserva -Naval.
Bajas.
Orden Ministerial núm. 314/59. De con for
midad con lo propuesto por la Inspección Cen
tral de la Milicia de la Reserva Naval y Jefatura
de Instrucción, se dispone cause baja en dicha
Organización, con pérdida del. empleo alcanzado,
el personal que a continuación se expresa, el que
de acuerdo con lo previsto en la Orden Ministe
rial de 22 de enero de 1952 (D. O. núm. 23), am
pliada por la de 31 de diciembre del mismo año
(D. O. núm. 3 de 1953), queda obligado a servir
en filas el mismo tiempo que lo hayan hecho los
inscriptos de su reemplazo, debiendo tener lugar
su incorporación en la fecha y lugar que determi
ne el Servicio de Personal, sin que sea necesario,
dada su procedencia, el ingreso previo en Cuartel
de Instrucción alguno.
Cabo primero Joaquín. Pla Bartrina.
Cabo primero José Plumed Lázard.
Cabo primero Ildefonso Ambrosy Jiménez.
Cabo segundo José Luis Visa Monaj.
Cabo segundo Juan Carlos López Sánchez.
Madrid, 22 de enero de 1959.
ABARZUZA
Excrnos. Sres. .. •
Sres. ...
4.
Personal vario.
Plazas de gracia.
Ordén Ministerial núm. 315/59. Vista la ins
tancia promovida por D. Luis Martínez-Esparza
Valiente, huérfano- de militar fallecido en acto
de servicio, vengo en concederle plaza de gracia
en las Escuelas de la Armada como comprendido
en el apartado a) del punto 2.° de la Orden Mi
nisterial de 6 de julio de 1911 (D. O. núm. 155).Madrid, 22 de enero de 1959.
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
ABARZUZA
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 316/59. Se dispo
ne que el Capitán de Infantería de Marina don
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Manuel López González cese en el Tercio de Le
vante y pase destinado al del Sur, en relevo dei
Oficial de igual empleo D. Juan M. de la Puente
Llo-vera.
Este destino sse confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 24 de enero de 1959.
Excmos. Sres. ...
ABARZUZA
PATRONATO DE CASAS DE LA ARMADA
Adjudicación de viviendas en Vigo.—Próximas
a su terminación en Vigo catorce viviendas para
Jefes y doce para Oficiales, que el Patronato de Ca
sas de la Armada construye en la citada ciudad, y
publicada en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE
MARINA número 13 del aí-Io 1959 la Orden ,Minis
terial número 180/59, que señala un régimen espe
cial de adjudicación para estas viviendas, se hn.ce
preciso formar la relación de aspirantes a las mismas.
En consecuencia, el personal de la Armada que se
considere, con arreglo a lo que determina la *Orden
Ministerial anteriormente citada, con derecho a es
tas viviendas formulará su petición ante "la Delega
ción del Patronato de Casas de la Armada en Vigo,
cerrándose el plazo para la admisión de peticiones
el día 7 de febrero del ario actual.
Madrid, 23 de enero de 1959.—E1 Vicealmirante
Presidente del Patronato de Casas de la Armada,
Pedro Nieto.
Solicitud de vivienda tipo « » del que suscribe.
Categoría.. .. .. .. .. .. .. .. • • • • .. •
Nombre y apellidos.. .. .. .. .. .. .. • •
Fecha de nacimiento.. .. .. .. .. .. .. .. ....
Antigüedad en su categoría.. .. .. .. .. • .. .
Destino actual.. . • .. .. .. • . .. .. ..
Estado.. .. .. . • .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Familia a su cargo.. .. .. . • • . • . .. .. .. .. ..
(Si es beneficiario de familia numerosa, indíciuese
la fecha y número del Título o de la Tarjeta de rencs
vación y las edades de los hijos.)
Dornicilio.. ... .. . • • • • . • • • .. • • • • • • .. ..
Número de habitaciones de su actual domicilio.. ..
Concepto en que lo habita.. .. .. .. .. ..
.. ..
(Especifíquese si es como propietario, arrendata
tario, subarrendatario, realquilado, etc.)
-
Cantidad que paga mensualmente por su aloja
111
. • . . • • •iento.. .. .. • . .. .. . • • •,• • • • •
•
• • • • •
Número 22
Habilitación por donde percibe sus haberes..
El solicitante,
NOTA.—No será admitida ninguna solicitud que orni
ta cualquiera de los datos qué se solicitan
o
EDICTOS
(37
Don Antonio Gómez Ortega, Capitán de Infanterí
de- Marina, Juez instructor de la Comandancia
litar de Marina de Algeciras y del expediente ni
mero 203/58, instruido por pérdida de\ la Lbreta de Inscripción Marítima y dos Nombrarniet
tos de Patrón de Pesca, pertenecientes a Gabri
Lu-que Alavés,
a
Hago .saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad del Departamento Marítimo de Cádiz, fe
cha ocho del mes actual, se declararon nulos y su
valor los documentos aludidos; incurriendo en res
ponsabilidad quien los posea y no haga entrega de
ellos a, las Autoridades de Marina.
Dado en Algeciras a los diecisiete días dei mes
de enero de mil novecientos cincuenta y nueve.—E1
Capitán de Infantería de Marina, Juez instructor,
Antonio Gómez Ortega.
(38)
Don José Montero Molina, Teniente de Navío de
- la Reserva Naval Activa, Ayudante Militar de
Marina del Distrito de Motril y Juez instructor
del procedimiento previo que se instruye por el
hundimiento del pesquero Antonia, folio 242 de
la tercera lista de Sanlúcar de Barrameda, en este
puerto, en la madrugada del día 22 de diciembre
de 1958,
Hago saber : Que por este mi primer Edicto ci
llamo y emplazo a aquellas personas que puedau
hacer alguna manifestación, en pro o en contra, y
que se crean interesadas en el citado naufragio, para
que en el plazo de treitita días hagan aquellas Ira
nifestacipnes por escrito, dirigidas: a este Juzgado,
que a sus intereses convenga, de acuerdo con lo que'
establece el artículo. 27 del Título Adicional a la
Ley de Enjuiciamiento Militar de Marina de 10
de
julio de 1925; terminado dicho. plazo sin hacer
las
alegaciones pertinentes, les pararán los perjuicios a
que haya lugar en derecho.
Puerto de Motril, 15 de *enero de 1959.—E1 le
niente de Navío, juez instructor, José --Montero
Molina.
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